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ABSTRAK 
 
Farid, Mukhammad Miftah. 2020. Praktik Taruhan Dalam Aksi Balap Liar Motor 
Dikalangan Remaja. Skripsi, Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Pembimbing : (1) Drs. Sulismadi, M.Si, (2) Luluk Dwi Kumalasari, M.Si 
 
Kata kunci : Balap liar, Remaja, Taruhan.  
 
 Balap liar adalah suatu kegiatan beradu kecepatan antara dua kendaraan atau 
lebih menggunakan motor ataupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. 
Artinya, kegiatan ini sama sekali tidak dilakukan diatas lintasan balap resmi, dan 
tidak dilakukan dengan cara yang profesional, melainkan di jalan raya. Biasanya 
kegiatan ini dilakukan pada saat tengah malam sampai menjelang pagi  saat suasana 
jalan raya sudah mulai sepi dan renggang. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dari penelitian ini 
diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan teknik purposive, observasi, 
dan dokumentasi. Setelah terkumpul data dari hasil penelitian, kemudian penelitian 
yang berjudul praktik taruhan dalam aksi balap liar motor dikalangan remaja di  
Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang ini akan dianalisis menggunakan teori dari 
Pierre Bourdieu tentang praktik. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang 
menyebabkan remaja melakukan balap liar disebabkan oleh sebuah keisengan, 
kurangnya fasilitas, tingginya rasa gengsi, terpengaruh lingkungan sekitar, 
keinginan untuk dikenal orang lain. Taruhan yang dilakukan dalam balap liar 
menggunakan uang, sepeda motor, serta tutup bengkel. 
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ABSTRACT 
 
Farid, Mukhammad Miftah. 2020. Betting Practice In Action Racing Wildar 
Motorcycle Among Teen. Thesis, Sociology, FISIP, University of Muhammadiyah 
Malang, Advisors: (1) Drs. Sulismadi, M.Si, (2) Luluk Dwi Kumalasari, M.Si 
 
Keywords: Bets, Teens, Wild racing. 
 
Illegal racing is an activity of speeding between two or more vehicles using 
a motorcycle or car, which is carried out on a public track. That mean is, this activity 
not done at all on the official racing track, and not done in a professional manner, 
but on the highway. Usually this activity is carried out at midnight until early 
morning when the atmosphere of the highway has begun to quiet and tenuous. This 
study uses qualitative research methods with a case study approach. Data from this 
study were obtained through interviews using purposive, observation, and 
documentation techniques. After collecting data from the results of the research, 
then the study entitled the practice of betting in illegal motor racing illegal actions 
among teenagers at Kanjempuan Stadium, Malang Regency will be analyzed using 
the theory of Pierre Bourdieu about practice. The results of this study are factors 
that because adolescents to do wild racing due to a fad, lack of facilities, high sense 
of pride, influenced by the surrounding environment, the desire to be known to 
others. Bets are made in illegal racing using money, motorbikes, and the workshop 
cover. 
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